























































下位検査 素点 評価点 評価点合計 合成得点
類似 20 9
34 言語理解指標（VCI）107単語 37 12
理解 24 13
積木模様 48 9
30 知覚推理指標（PRI）100絵の概念 18 10
行列推理 25 11
数唱 17 10
21 ワーキングメモリー指標（WMI）103語音整列 21 11
符号 72 12



























下位検査 素点 評価点 評価点合計 合成得点
類似 5 3
10 言語理解指標（VCI）60単語 8 3
理解 4 4
積木模様 11 3
9 知覚推理指標（PRI）60絵の概念 6 3
行列推理 7 3
数唱 8 3
6 ワーキングメモリー指標（WMI）60語音整列 7 3
符号 30 3































45（3） 45（3） 50（2） 55（4） 48.75 -8.75 逸脱
45（3） 45（3） 52（3） 52（3） 48.50 -8.50 逸脱
45（3） 45（3） 54（4） 50（2） 48.50 -8.50 逸脱
45（3） 49（4） 50（2） 52（3） 49.00 -9.00 逸脱
45（3） 49（4） 52（3） 50（2） 49.00 -9.00 逸脱
45（3） 51（5） 50（2） 50（2） 49.00 -9.00 逸脱
47（4） 45（3） 50（2） 52（3） 48.50 -8.50 逸脱
47（4） 45（3） 52（3） 50（2） 48.50 -8.50 逸脱
47（4） 49（4） 50（2） 50（2） 49.00 -9.00 逸脱




























































































































































































































10 40 1 47.500 -7.500 47.50 47.50 1 100.00％
11 40 4 48.125 -8.125 48.00 48.50 4 100.00％
12 40 10 48.725 -8.725 48.50 49.00 10 100.00％
13 40 20 49.338 -9.338 49.00 49.75 20 100.00％
14 40 35 49.957 -9.957 49.50 50.50 35 100.00％
15 41 56 50.580 -9.580 50.00 51.25 56 100.00％
16 41 84 51.205 -10.205 50.50 52.00 84 100.00％
17 42 120 51.831 -9.831 51.00 52.75 120 100.00％
18 43 165 52.456 -9.456 51.50 53.50 165 100.00％
19 43 220 53.078 -10.078 52.25 54.25 220 100.00％
20 44 286 53.697 -9.697 52.75 55.00 286 100.00％
21 45 364 54.310 -9.310 53.00 55.50 220 60.44％
22 45 455 54.919 -9.919 53.25 56.25 286 62.86％
23 46 560 55.523 -9.523 53.75 56.75 364 65.00％
24 47 680 56.123 -9.123 54.25 57.50 364 53.53％
25 47 816 56.721 -9.721 54.75 58.25 455 55.76％
26 48 969 57.316 -9.316 55.25 58.75 560 57.79％
27 48 1,140 57.909 -9.909 55.75 59.50 680 59.65％
28 49 1,330 58.501 -9.501 56.25 60.25 560 42.11％
29 50 1,540 59.093 -9.093 56.75 61.00 455 29.55％


























31 51 2,024 60.274 -9.274 57.75 62.50 455 22.48％
32 52 2,300 60.864 -8.864 58.25 63.25 364 15.83％
33 52 2,600 61.455 -9.455 58.75 64.00 455 17.50％
34 53 2,925 62.046 -9.046 59.25 64.75 455 15.56％
35 54 3,276 62.637 -8.637 59.75 65.50 364 11.11％
36 54 3,654 63.228 -9.228 60.25 66.00 455 12.45％
37 55 4,060 63.819 -8.819 60.75 66.75 364 8.97％
38 56 4,495 64.411 -8.411 61.25 67.50 364 8.10％
39 56 4,960 65.003 -9.003 61.75 68.25 455 9.17％
40 57 5,456 65.595 -8.595 62.25 69.00 455 8.34％
41 58 5,984 66.188 -8.188 62.75 69.75 286 4.78％
42 58 6,545 66.781 -8.781 63.25 70.50 364 5.56％
43 59 7,140 67.374 -8.374 63.75 71.25 455 6.37％
44 60 7,770 67.967 -7.967 64.25 72.00 286 3.68％
45 60 8,436 68.561 -8.561 64.75 72.50 364 4.31％
46 61 9,139 69.155 -8.155 65.25 73.25 364 3.98％
47 62 9,878 69.748 -7.748 65.75 74.00 286 2.90％
48 62 10,652 70.341 -8.341 66.25 74.50 364 3.42％
49 63 11,460 70.933 -7.933 66.75 75.25 286 2.50％
50 64 12,301 71.523 -7.523 67.25 75.75 220 1.79％
51 65 13,174 72.111 -7.111 67.75 76.50 165 1.25％
52 65 14,078 72.698 -7.698 68.25 77.25 220 1.56％
53 66 15,012 73.282 -7.282 68.75 77.75 165 1.10％
54 67 15,975 73.865 -6.865 69.25 78.50 120 0.75％
55 67 16,966 74.446 -7.446 69.75 79.25 165 0.97％
56 68 17,984 75.024 -7.024 70.25 80.00 84 0.47％
57 69 19,028 75.601 -6.601 70.75 80.50 84 0.44％
58 69 20,097 76.176 -7.176 71.25 81.25 120 0.60％
59 70 21,190 76.750 -6.750 71.75 81.75 120 0.57％
60 71 22,306 77.322 -6.322 72.25 82.50 84 0.38％
61 72 23,444 77.893 -5.893 72.75 83.25 56 0.24％
62 72 24,603 78.463 -6.463 73.25 84.00 84 0.34％
63 73 25,782 79.031 -6.031 73.75 84.75 56 0.22％
64 73 26,980 79.598 -6.598 74.25 85.25 84 0.31％
65 74 28,194 80.165 -6.165 74.75 86.00 56 0.20％
66 75 29,421 80.731 -5.731 75.25 86.75 84 0.29％
67 76 30,658 81.296 -5.296 75.75 87.50 20 0.07％
68 76 31,902 81.861 -5.861 76.25 88.25 35 0.11％
69 77 33,150 82.427 -5.427 76.75 89.00 56 0.17％

























71 78 35,646 83.557 -5.557 77.75 90.50 35 0.10％
72 79 36,888 84.122 -5.122 78.25 91.00 35 0.09％
73 80 38,122 84.687 -4.687 78.75 91.75 20 0.05％
74 80 39,345 85.253 -5.253 79.25 92.50 35 0.09％
75 81 40,554 85.818 -4.818 79.75 93.00 35 0.09％
76 82 41,746 86.384 -4.384 80.25 93.75 10 0.02％
77 83 42,918 86.950 -3.950 80.75 94.25 10 0.02％
78 83 44,067 87.516 -4.516 81.25 95.00 20 0.05％
79 84 45,190 88.082 -4.082 82.00 95.75 20 0.04％
80 85 46,284 88.648 -3.648 82.50 96.25 10 0.02％
81 85 47,346 89.214 -4.214 83.00 97.00 20 0.04％
82 86 48,373 89.780 -3.780 83.50 97.75 10 0.02％
83 87 49,362 90.346 -3.346 84.00 98.50 10 0.02％
84 88 50,311 90.912 -2.912 84.50 99.00 1 0.00％
85 88 51,218 91.478 -3.478 85.25 99.75 4 0.01％
86 89 52,081 92.044 -3.044 85.75 100.25 4 0.01％
87 90 52,898 92.611 -2.611 86.25 100.75 4 0.01％
88 90 53,667 93.177 -3.177 86.75 101.25 10 0.02％
89 91 54,386 93.744 -2.744 87.25 101.75 0 0.00％
90 92 55,053 94.312 -2.312 88.00 102.25 1 0.00％
91 92 55,666 94.880 -2.880 88.50 103.00 4 0.01％
92 93 56,223 95.448 -2.448 89.00 103.50 1 0.00％
93 94 56,722 96.016 -2.016 89.50 104.00 0 0.00％
94 95 57,161 96.585 -1.585 90.00 104.50 0 0.00％
95 96 57,538 97.154 -1.154 90.50 105.00 0 0.00％
96 97 57,851 97.724 -0.724 91.00 105.50 0 0.00％
97 97 58,098 98.294 -1.294 91.50 106.00 0 0.00％
98 98 58,277 98.864 -0.864 92.00 106.50 0 0.00％
99 99 58,386 99.434 -0.434 92.50 107.00 0 0.00％
100 100 58,423 100.004 -0.004 93.00 107.50 0 0.00％
101 100 58,386 100.575 -0.575 93.50 108.00 0 0.00％
102 101 58,277 101.145 -0.145 94.00 108.50 0 0.00％
103 102 58,098 101.715 0.285 94.50 109.00 0 0.00％
104 102 57,851 102.286 -0.286 95.00 109.50 0 0.00％
105 103 57,538 102.856 0.144 95.50 110.00 0 0.00％
106 104 57,161 103.427 0.573 96.00 110.50 0 0.00％
107 105 56,722 103.998 1.002 96.50 111.00 1 0.00％
108 106 56,223 104.568 1.432 97.00 111.50 1 0.00％
109 107 55,666 105.140 1.860 97.50 112.00 4 0.01％


























111 108 54,386 106.283 1.717 98.50 113.00 4 0.01％
112 109 53,667 106.854 2.146 99.00 113.25 1 0.00％
113 110 52,898 107.427 2.573 99.50 113.75 10 0.02％
114 111 52,081 107.999 3.001 100.25 114.25 10 0.02％
115 112 51,218 108.572 3.428 101.00 114.75 20 0.04％
116 113 50,311 109.146 3.854 101.75 115.25 20 0.04％
117 113 49,362 109.719 3.281 102.25 115.75 10 0.02％
118 114 48,373 110.294 3.706 102.50 116.25 35 0.07％
119 115 47,346 110.868 4.132 103.00 116.75 20 0.04％
120 116 46,284 111.444 4.556 103.50 117.25 84 0.18％
121 117 45,190 112.020 4.980 104.00 118.00 56 0.12％
122 118 44,067 112.596 5.404 104.75 118.50 56 0.13％
123 118 42,918 113.173 4.827 105.50 119.25 35 0.08％
124 119 41,746 113.750 5.250 106.25 119.75 84 0.20％
125 120 40,554 114.327 5.673 106.75 120.25 84 0.21％
126 121 39,345 114.905 6.095 107.50 121.00 120 0.30％
127 122 38,122 115.483 6.517 108.25 121.50 165 0.43％
128 122 36,888 116.062 5.938 108.75 122.25 120 0.33％
129 123 35,646 116.641 6.359 109.50 122.75 120 0.34％
130 124 34,399 117.221 6.779 110.25 123.50 165 0.48％
131 125 33,150 117.801 7.199 111.00 124.00 220 0.66％
132 126 31,902 118.382 7.618 111.75 124.75 220 0.69％
133 126 30,658 118.963 7.037 112.50 125.25 165 0.54％
134 127 29,421 119.546 7.454 113.00 125.75 165 0.56％
135 128 28,194 120.129 7.871 113.75 126.25 286 1.01％
136 129 26,980 120.715 8.285 114.50 127.00 286 1.06％
137 130 25,782 121.302 8.698 115.00 127.50 455 1.76％
138 130 24,603 121.891 8.109 115.75 128.00 364 1.48％
139 131 23,444 122.482 8.518 116.50 128.50 286 1.22％
140 132 22,306 123.076 8.924 117.00 129.00 364 1.63％
141 133 21,190 123.671 9.329 117.75 129.50 455 2.15％
142 134 20,097 124.269 9.731 118.50 130.00 560 2.79％
143 134 19,028 124.869 9.131 119.25 130.50 455 2.39％
144 135 17,984 125.471 9.529 119.75 130.75 455 2.53％
145 136 16,966 126.075 9.925 120.50 131.50 560 3.30％
146 136 15,975 126.682 9.318 121.25 132.00 455 2.85％
147 137 15,012 127.290 9.710 121.75 132.50 560 3.73％
148 138 14,078 127.900 10.100 122.50 133.00 560 3.98％
149 139 13,174 128.512 10.488 123.25 133.50 560 4.25％

























151 140 11,460 129.741 10.259 124.50 134.50 560 4.89％
152 141 10,652 130.358 10.642 125.25 135.00 560 5.26％
153 141 9,878 130.977 10.023 126.00 135.50 455 4.61％
154 142 9,139 131.598 10.402 126.75 136.00 680 7.44％
155 143 8,436 132.220 10.780 127.50 136.25 560 6.64％
156 144 7,770 132.843 11.157 128.00 136.75 560 7.21％
157 144 7,140 133.465 10.535 128.75 137.25 455 6.37％
158 145 6,545 134.088 10.912 129.50 137.75 680 10.39％
159 145 5,984 134.712 10.288 130.25 138.25 560 9.36％
160 146 5,456 135.336 10.664 131.00 138.75 455 8.34％
161 147 4,960 135.960 11.040 131.75 139.25 560 11.29％
162 148 4,495 136.584 11.416 132.50 139.75 680 15.13％
163 148 4,060 137.208 10.792 133.25 140.25 560 13.79％
164 149 3,654 137.833 11.167 134.00 140.75 455 12.45％
165 149 3,276 138.458 10.542 134.75 141.25 364 11.11％
166 150 2,925 139.082 10.918 135.50 141.75 364 12.44％
167 151 2,600 139.707 11.293 136.25 142.25 560 21.54％
168 151 2,300 140.331 10.669 136.75 143.00 455 19.78％
169 152 2,024 140.955 11.045 137.50 143.50 455 22.48％
170 152 1,771 141.578 10.422 138.25 144.00 364 20.55％
171 153 1,540 142.200 10.800 138.75 144.50 286 18.57％
172 153 1,330 142.822 10.178 139.50 145.25 220 16.54％
173 154 1,140 143.443 10.557 140.25 145.75 165 14.47％
174 155 969 144.062 10.938 141.00 146.50 220 22.70％
175 155 816 144.679 10.321 141.50 147.00 165 20.22％
176 156 680 145.294 10.706 142.25 147.50 680 100.00％
177 156 560 145.906 10.094 143.00 148.25 560 100.00％
178 157 455 146.515 10.485 143.75 148.75 455 100.00％
179 157 364 147.119 9.881 144.50 149.50 364 100.00％
180 158 286 147.716 10.284 145.00 150.00 286 100.00％
181 158 220 148.303 9.697 145.75 150.75 220 100.00％
182 159 165 148.879 10.121 146.50 151.25 165 100.00％
183 159 120 149.438 9.563 147.25 152.00 120 100.00％
184 160 84 149.973 10.027 148.00 152.25 84 100.00％
185 160 56 150.478 9.522 148.75 152.50 56 100.00％
186 160 35 150.943 9.057 149.50 152.50 35 100.00％
187 160 20 151.363 8.638 150.25 152.50 20 100.00％
188 160 10 151.750 8.250 151.00 152.50 10 100.00％
189 160 4 152.125 7.875 151.75 152.50 4 100.00％
190 160 1 152.500 7.500 152.50 152.50 1 100.00％
